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Preface 
The 18th CEReS International Symposium entitled "Asian network for environmental monitoring and 
related studies" was held on the Nishi-Chiba campus of Chiba University on October 24, 2012. The Center 
for Environmental Remote Sensing (CEReS) restarted in April 2010, in accordance with the second 
middle-term (2010-2015) of Chiba University, as one of the national centers for joint usage and research 
accredited by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. Originally CEReS was 
established in 1995 as a research center for nationwide collaboration of the academic community of 
remote sensing. In relation to various environmental issues, remote sensing is indispensable for solving 
various problems on regional as well as global scales. Through the joint research activities in both 
national and international arenas, CEReS is pursuing the goal of maximizing the use of remote sensing, 
and establishing a comprehensive information center for environmental research and problem solution. 
Also, in collaboration with the graduate schools of Chiba University, CEReS has contributed to educating 
and fostering students and young researchers in various disciplines of remote sensing. The CEReS 
International Symposium on Remote Sensing provides us with an important opportunity in which 
researchers in the field of remote sensing can directly communicate with each other. The following is a list 
of our recent symposia: 
- The 9th CEReS International Symposium on Remote Sensing - Monitoring of Environmental 
Change in Asia- , December 16-17, 2003. 
- The 10th CEReS International Symposium on Radiation Budged and Atmospheric Parameters 
Studied by Satellite and Ground Observation Data - Toward the Understanding of Long Term Trend in 
Asia, February 17-18, 2005. 
- The 11th CEReS International Symposium on Remote Sensing - Maximization of the Use of Satellite 
Data for Understanding the Earth Environment, December 13-14, 2005. 
- The 12th CEReS International Symposium on Remote Sensing - Global Estimation of Biomass Using 
the Next Generation Sensor, January 10, 2007. 
- The 13th CEReS International Symposium on Remote Sensing - Disaster Monitoring and Mitigation 
in Asia, October 29-30, 2007. 
- The 14th CEReS International Symposium and SKYNET workshop on Remote Sensing of the 
Atmosphere for Better Understanding of Climate Change, November 13-14, 2008 
- The 15th CEReS International Symposium on Remote Sensing -Achievement and New Challenge of 
Environmental Remote Sensing -, December 15-16, 2009. 
- The 16th CEReS International Symposium on Climate Change Studies through Activities of SKYNET 
and Virtual Laboratory for Climate Diagnostics, October 21-23, 2010. 
- The 17th CEReS International Symposium on Microwave Remote Sensing for Environmental 
Diagnosis, March 1, 2012. 
- The 18th CEReS International Symposium on Asian Network for Environmental Monitoring and 
Related Studies, October 24, 2012. 
As can be seen from this list, various topics of remote sensing studies have been discussed in the series of 
CEReS Symposia. On the basis of such long-term activities of CEReS, the 18th CEReS international 
symposium was held to strengthen our coordinated efforts for establishing an Asian network for remote 
sensing as well as related studies. As director of CEReS, I sincerely hope that this symposium is 
recognized as one of the important cornerstones for the development of our network activity in the 
international arena related to environmental remote sensing. 
December 1 7, 2012 
Hiroaki Kuze 
Director of CEReS 
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